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I n  1913 t h e  S t a t e  o f  M aine  r e v e r s e d  a  t r e n d  
o f  i n d i s c r i m i n a t e  s e l l i n g  o f f  o f  M aine i s l a n d s  
a n d ,  i n s t e a d ,  r e c o g n i z e d  t h e  v a l u e  o f  i s l a n d s  by 
d e c r e e i n g  t h a t  t h o s e  i s l a n d s  n o t  i n  p r i v a t e  
o w n e r s h ip  " s h a l l  r e m a in  i n  t h e  S t a t e  and  be 
p r e s e r v e d  f o r  p u b l i c  u s e . "  H ow ever ,  u n t i l  1973 
when t h e  C o a s t a l  I s l a n d s  R e g i s t r y  w as e s t a b ­
l i s h e d ,  t h e r e  was l i t t l e  w ork  d o n e  t o  e s t a b l i s h  
w h ic h  i n  f a c t  w e re  t h e  S t a t e - o w n e d  i s l a n d s  an d  
w h a t  t h i s  r e s o u r c e  e n t a i l e d .  S i n c e  t h e n ,  t h e  
r e g i s t r a t i o n  p r o c e s s  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  some 
1 ,2 9 9  S t a t e - o w n e d  i s l a n d s  do e x i s t .  L a t e  l a s t  
y e a r ,  a n  e x t e n s i v e  p l a n  was p r o p o s e d  f o r  m a n ag e ­
m en t o f  t h e s e  i s l a n d s  i n  t h e  f u t u r e .
P a r t  o f  t h e  p r o p o s e d  m a n agem en t  p l a n  i n ­
c l u d e d  l e a s i n g  o f  some o f  t h e  i s l a n d s  t o  v a r i o u s  
a g e n c i e s  and  o r g a n i z a t i o n s  " f o r  p u r p o s e s  o f  
p r o t e c t i n g ,  e n h a n c i n g ,  o r  d e v e l o p i n g  t h e  
n a t u r a l ,  s c e n i c ,  o r  w i l d e r n e s s  q u a l i t i e s  o r  
r e c r e a t i o n a l  u s e s  o f  t h e  l a n d  o r  i s l a n d s  i n ­
v o l v e d .  "
As a  num ber o f  t h e  i s l a n d s  ( a c t u a l l y  
l e d g e s ! )  l i e  d i r e c t l y  a d j a c e n t  t o  TNC p r e s e r v e s ,  
i t  i s  l o g i c a l  t h a t  t h e y  b e  i n c l u d e d  w i t h  t h e  
m anagem ent r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h o s e  p r e s e r v e s .  
M ost a r e  l e s s  t h a n  1 a c r e  i n  s i z e ,  b u t  fo rm  
an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p r e s e r v e s .  C o n s e r v a n c y  
w i l l  b e  m a n a g in g  a b o u t  17 a d d i t i o n a l  l e d g e s  a s  
p a r t  o f  t h e  p r e s e r v e  s y s t e m  i n  a  c o o p e r a t i v e  
e f f o r t  w i t h  t h e  S t a t e  o f  M a ine  a n d  t h e  B u re a u  
o f  P u b l i c  L a n d s .
#946 and #905 , two  
l e d g e s  t o  be  l e a s e d  
F l i n t  I s la n d  P r e s e r v e
K a rr in a to n
What Local Involvement 
Can Do
The Nature Conservancy
MULLEN WOODS PINES-OVER 100 YEARS OLD
The M u l le n  Woods P r e s e r v e  i n  N ew p o r t  i s  i n  
l i n e  f o r  r e g i s t r a t i o n  a s  a  C r i t i c a l  A re a  f o r  i t s  
f i n e  s t a n d  o f  o l d  g r o w th  w h i t e  p i n e s .  T h i s  i s  
good  new s i n d e e d ,  b u t  M u l l e n  Woods h a s  a n o t h e r  
f e a t h e r  i n  i t s  c a p — a s t i l l  f o r m i n g ,  b u t  a l r e a d y  
l a r g e ,  a c t i v e  and  e n t h u s i a s t i c  S t e w a r d s h i p  Com­
m i t t e e  . T h ro u g h  c o n t a c t  w i t h  t h e  N ew p o r t  Town 
M anage r  (now, u n f o r t u n a t e l y ,  g o n e  t o  R o c k l a n d ) ,  
a  g r o u p  o f  i n t e r e s t e d  p e o p l e  h a s  now m e t  s e v e r a l  
t i m e s  t o  d i s c u s s  ways o f  u s i n g  t h e  P r e s e r v e  
w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  p r o t e c t  t h e  p i n e s .  The new 
C o m m it te e  i s  c h a i r e d  b y  Mr. H en ry  H a r t w e l l ,  who 
f o r  y e a r s  h a s  b e e n  m a n a g in g  t h e  P r e s e r v e  s i n g l e -  
h a n d e d .  He i s  a  d i r e c t  d e s c e n d a n t  o f  t h e  
M u l l e n s  who owned t h e  l a n d  an d  f o r  whom t h e  
P r e s e r v e  i s  named.
The new members w e re  d ra w n ,  i n  p a r t ,  f ro m  
t h e  S e b a s t i c o o k  G ard en  C lu b  an d  t h e  S e b a s t i c o o k  
Lake  R e s t o r a t i o n  C o m m it te e .  T hey  w e re  s u r p r i s e d  
and  p l e a s e d  t o  l e a r n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
P r e s e r v e  i n  t h e i r  Town, an d  f e e l  t h a t  i t  i s  a 
f e a t u r e  t h a t  t h e  Town c a n  t a k e  g r e a t  p r i d e  i n .  
They w o u ld  l i k e  t o  s e e  l o c a l  s c h o o l s ,  c l u b s ,  
a n d  i n d i v i d u a l s  d e v e l o p  an  i n t e r e s t  i n  t h e  
P r e s e r v e ,  an d  u s e  i t  f o r  e d u c a t i o n  an d  n a t u r e  
w a l k s .  The C o m m ittee  f e e l s ,  w i s e l y ,  t h a t  t h e y  
s h o u l d  p r o c e e d  c a u t i o u s l y ,  s o  t h a t  u s e  p r o j e c t s  
d o n ' t  r u n  a h e a d  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  
th e m ,  b u t  c o n t a c t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  made w i t h
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l o c a l  s c h o o l  p r i n c i p a l s  ( t h r o u g h  J o h n  Lund, 
C o m m ittee  member, and  t h e  Y o u th  E m p l o y a b i l i t y  
D e v e lo p e r  f o r  t h e  a r e a )  an d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
t h e  F o r e s t r y  D e p a r tm e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M aine a t  Orono  u s i n g  p a r t  o f  t h e  o l d  f i e l d s  
f o r  r e s e a r c h  i s  b e i n g  e x p l o r e d .
M e a n w h i le ,  a c t i o n  i s  b e i n g  p l a n n e d  on 
s e v e r a l  f r o n t s .  A new w e l l  c o v e r  w i l l  be  p u t  
on  t h e  o l d  w e l l ;  a  s i g n  w i l l  b e  made a n d  p u t  u p ,  
w i t h  a  r e g i s t r a t i o n  box  ( c o u r t e s y  o f  t h e  U. S. 
F o r e s t  S e r v i c e ) , a t  t h e  e n t r a n c e ;  " u s e  z o n e s "  
w i l l  be  e s t a b l i s h e d  t h a t  d e t e r m i n e  t h e  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  u s e  t h a t  e a c h  a r e a  o f  t h e  P r e s e r v e  can  
t a k e ;  a  n a t u r e  t r a i l  t h r o u g h  t h e  P r e s e r v e  w i l l  
b e  m a rk e d ,  and  a  g u i d e  t o  t h e  t r a i l  w i l l  t h e n  b e  
c o n s i d e r e d .
Even t h e  f i n a n c e s  a t  M u l l e n  Woods a r e  e n ­
c o u r a g i n g .  W ith  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  l o c a l  i n t e r ­
e s t  i n  t h e  P r e s e r v e ,  t h e  Town A s s e s s o r s  h av e  
g e n e r o u s l y  g r a n t e d  u s  e x e m p t i o n  f ro m  p r o p e r t y  
t a x e s ,  and  t h e  G ard en  C lu b  h a s  c o n t r i b u t e d  $100 
to w a r d s  t h e  c o s t  o f  a  l o n g - n e e d e d  s u r v e y  o f  t h e  
o l d  r o a d  i n t o  t h e  P r e s e r v e .  C e r t a i n l y  a  f i n e  
b e g i n n i n g !
P r o j e c t s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  f u t u r e  
i n c l u d e  u s i n g  t h e  o l d  f i e l d s  f o r  r e s i d e n t i a l  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  a n d  c o n d u c t i n g  h i s t o r i c a l  
and  a r c h a e o l o g i c a l  s t u d i e s  on t h e  s i t e  o f  t h e  
o l d  f a rm  r u i n s .  J u d g i n g  b y  t h e  i n t e r e s t  shown 
a l r e a d y ,  t h e  f u t u r e  l o o k s  go o d  f o r  M u l le n  Woods.
C l a i r e  A ck royd  
S t e w a r d s h i p  I n t e r n
Director’s
Corner
One o f  t h e  t h i n g s  w h ic h  h a s  i m p r e s s e d  me 
t h e  m o s t  i n  my 10 m o n th s  w i t h  t h e  M aine C h a p t e r  
i s  t h e  d e p e n d e n c e  t h a t  TNC h a s  on v o l u n t e e r s .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  s i m p l e  ( y e t  a b s o l u t e l y  
v i t a l )  a c t  o f  w r i t i n g  a c h e c k  a n d  p r o v i d i n g  
f i n a n c i a l  h e l p  f o r  t h e  M aine C h a p t e r ,  I  am c o n ­
t i n u a l l y  am azed  by  t h e  d e p t h  o f  com m itm en t by  
TNC m em bers .  T h i s  s t r o n g  co m m itm en t  i n v o l v e s  
o v e r  300 p e o p l e  s e r v i n g  o n •o u r  l o c a l  s t e w a r d s h i p  
c o m m i t t e e s .
T h e se  a r e  t h e  p e o p l e  who w a tc h  o v e r ,  p l a n  
f o r ,  c a r e  f o r ,  and  p r o t e c t  o u r  58 p r e s e r v e s .  
H o u s e w iv e s ,  l a w y e r s ,  d o c t o r s ,  f i s h e r m e n ,  
r e t i r e e s ,  b o t a n i s t s ,  s t u d e n t s ,  r e a l t o r s ,  and 
many o t h e r s  t a k e  on ( a s  t h e i r  p e r s o n a l  r e s p o n ­
s i b i l i t y )  p r o p e r  and c o m m o n -sen se  m anagem ent o f  
o u r  p r o p e r t i e s .
O t h e r s  v o l u n t e e r  t o  s e r v e  on o u r  B o a rd  o f  
T r u s t e e s ,  w h i l e  s t i l l  o t h e r s  o f f e r  t h e i r  s p e ­
c i a l i z e d  e x p e r i e n c e  ( o r  .i n t e r e s t )  i n  s u r v e y i n g ,  
l a n d  a p p r a i s a l ,  l e g a l  w o rk ,  g e o l o g y ,  b o t a n y ,  o r
M.O. R.E.
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S t u d e n t s  i n  t h e  S a n f o r d  S c h o o l  s y s t e m  w i l l  
p a r t i c i p a t e  i n  a  r e s i d e n t i a l ,  o u t d o o r  e n v i r o n ­
m e n t a l  e d u c a t i o n  p r o g ra m  i n  K ennebunk t h i s  
s p r i n g  u t i l i z i n g  t h r e e  C o n s e r v a n c y  p r e s e r v e s .
The B u t l e r  a n d  M a r s h a l l  P r e s e r v e s  i n  K ennebunk  
and  A r u n d e l  w i l l  p r o v i d e  t h e  b a s e  o f  t h e  o p e r a ­
t i o n  a n d  f i e l d  t r i p s  w i l l  a l s o  b e  t a k e n  t o  
V a u g h n 's  I s l a n d  i n  K e n n e b u n k p o r t .  The p r o g ra m  
i s  o r g a n i z e d  a n d  s t a f f e d  by  t h e  Chew onki 
F o u n d a t i o n  i n  W i s c a s s e t  an d  w i l l  b e  f u n d e d  i n  
p a r t  b y  a  g r a n t  f ro m  t h e  M .O .R .E .  F und  (M aine  
O u td o o r  R e s i d e n t i a l  E d u c a t i o n  F u n d ) .  M .O .R .E .  
h a s  b e e n  o r g a n i z e d  t o  t r y  t o  p r o v i d e  o u t d o o r  
e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e s  t o  M aine  s c h o o l  c h i l d r e n .
The M aine  C h a p t e r  h a s  a l s o  c o n t r i b u t e d  
t o  t h i s  p r o j e c t  f ro m  a s p e c i a l  e n v i r o n m e n t a l  
e d u c a t i o n  f u n d  e s t a b l i s h e d  l a s t  y e a r  t h r o u g h  a 
d o n a t i o n  f ro m  a  s c h o o l  w h ic h  u s e d  V a u g h n 's  
I s l a n d  f o r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .
The s t u d e n t s  w i l l  l i v e  on t h e  p r e s e r v e s  f o r  
two d a y s  u t i l i z i n g  n o - t r a c e  ca m ping  t e c h n i q u e s ,  
s u c h  a s  h a v e  b e e n  u s e d  on  p r e v i o u s  p r o g r a m s  on 
V a u g h n 's  I s l a n d .  The p r e s e r v e s ,  p r o v i d i n g  a  
l i v i n g  c l a s s r o o m ,  a l s o  o f f e r  c h a l l e n g e s  t o  t h e  
s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  l i v i n g  
and  w o r k i n g  t o g e t h e r  i n  a g r o u p .
CORRECTION
I n  e a r l y  1 9 7 9 ,  an  a r t i c l e  a p p e a r e d  i n  t h e  
NEW YORK TIMES a n n o u n c in g  b o t h  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  G r e a t  Wass I s l a n d  by  TNC an d  t h e  g i f t  o f  l a n d  
on M orse  M o u n ta in  f ro m  t h e  S t .  Jo h n  f a m i l y  t o  
B a t e s  C o l l e g e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  a r t i c l e  was n o t  c l e a r  i n  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  M orse  M o u n ta in  t r a n s f e r  w a s ,  i n  f a c t ,  
a g i f t .  No f u n d s  w e re  r e c e i v e d  f o r  t h e  p r o p e r t y  
by t h e  S t .  J o h n  f a m i l y .
m anagem en t by  s e r v i n g  on o n e  o f  t h e  s u b ­
c o m m i t t e e s  o f  t h e  B o a rd .  I n  t h i s  w ay ,  t h e i r  
s p e c i f i c  s k i l l s  a r e  a v a i l a b l e  w i t h o u t  t a k i n g  up 
t i m e  on  o t h e r  t h i n g s .
S t i l l  o t h e r s  come i n  t h e  o f f i c e  t o  h e l p  
m a i l i n g  o u t  n e w s l e t t e r s  o r  t o  l o c a t e  an d  o b t a i n  
maps t o  f i l l  i n  g a p d  i n  o u r  p r e s e r v e  i n v e n t o r i e s .
We r e l y  upon  t h i s  k i n d  o f  s u p p o r t ' b o t h  t o  
a c q u i r e  a n d  c a r e  f o r  t h e  l a n d ,  b u t  a l s o  t o  c h a r t  
o u r  f u t u r e .  I n  l a t e  A p ' r i l ,  t h e r e  w i l l  b e  two 
m e e t i n g s  o f  TNC v o l u n t e e r s  f ro m  a l l  o v e r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  we s h o u l d  b e  
d o i n g  5 y e a r s  f ro m  now.
I  w a n t  t o  t h a n k  e a c h  o f  you  who h a v e  h e l p e d  
make TNC w h a t  i t  i s  t o d a y .  W ith  y o u r  c o n t i n u e d  
f i n a n c i a l  an d  p e r s o n a l  s u p p o r t ,  we w i l l  d o  e v e n  
b e t t e r  i n  t h e  f u t u r e .
I f  you  w o u ld  l i k e  t o  o f f e r  t o  s p e n d  some 
t i m e  h e l p i n g  o u t ,  g i v e  u s  a  c a l l .  T h e r e  i s  
a l w a y s  m ore t h a t  n e e d s  t o  b e  d o n e  t h a n  we e v e r  
seem t o  g e t  t o .
Jo h n  W. J e n s e n  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r
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The H o l t  M i l l  Pond N a t u r a l  R e s o u r c e  P r o j e c t  
u n d e r t a k e n  by  t h e  S t o n i n g t o n  C o n s e r v a t i o n  Com­
m i s s i o n  s e v e r a l  y e a r s  ago  h a s  b e e n  t e r m e d  u n i q u e  
by t h e  S t a t e  B u r e a u  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n  i n  
t h a t  i t  i s  t h e  f i r s t  o f  i t s  k i n d  t o  b e  a l l o w e d  
f e d e r a l  a n d  s t a t e  f u n d s  u n d e r  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  
o f  O u td o o r  R e c r e a t i o n  p r o g r a m s ,  b e i n g  b a s i c a l l y  
a  c o n s e r v a t i o n  t y p e  p r o j e c t .  Of p r i m a r y  c o n c e r n  
t o  t h e  S t o n i n g t o n  g r o u p  was p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  
v a l u a b l e  s a l t  m a r s h  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  p o n d — i t s  
v a l u e  b e i n g  d e r i v e d  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  
m a r s h e s  p r o d u c e  t e n  t o n s  o f  p l a n t  s t u f f  p e r  a c r e  
p e r  y e a r ,  y i e l d i n g  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  w o r t h  o f  
n u t r i e n t s  w h ic h  a r e  n e c e s s a r y  i n  t h e  f o o d  c h a i n  
o f  many o f  o u r  c o m m e r c ia l  f i s h  s p e c i e s .  The 
a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  m a rs h  h a s  a l s o  p r o v e d  i t s  
r e c r e a t i o n a l  w o r t h  i n  p r o v i d i n g  a l o c a t i o n  f o r  
n a t u r e  s t u d i e s  a n d  w a lk s  an d  a s  an  u p l a n d  ■ 
w i l d l i f e  h a b i t a t .
P r o g r e s s  h a s  b e e n  s lo w  b u t  s t e a d y  a n d  t o  
d a t e  t h r e e  p u r c h a s e s  o f  l a n d  h a v e  b e e n  m ade ,  t h e  
m o s t  r e c e n t  a  6 a c r e  p a r c e l  w h ic h  was p u r c h a s e d  
i n  S e p t ,  o f  t h i s  p a s t  y e a r .  A l th o u g h  s e v e r a l  
g r a n t s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  f ro m  f e d e r a l  an d  s t a t e  
s o u r c e s ,  t h e  l o c a l  s h a r e  h a s  b e e n . d e p e n d e n t  
a l m o s t  e n t i r e l y  upon d o n a t i o n s .  A f u n d  d r i v e  t o  
m e e t  t h e  o b l i g a t i o n s  i s  c u r r e n t l y  u n d e rw a y  and  
an y o n e  w i s h i n g  t o  c o n t r i b u t e  may s e n d  d o n a t i o n s  
t o  t h e  S t o n i n g t o n  C o n s e r v a t i o n  C o m m iss io n .
(R e p r in te d  from th e  ISLAND AD-VANTAGES, 
S to n in g to n )
Bois Bubert Transferee!
As p l a n n e d ,  tw o i s l a n d s  i n  M i l b r i d g e ,  B o i s  
B u b e r t  and  L i t t l e  B o i s  B u b e r t  I s l a n d s ,  h a v e  b e e n  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  U. S .  F i s h  and  W i l d l i f e  S e r ­
v i c e  t o  becom e p a r t  o f  t h e  M oosehorn  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  R e fu g e  i n  W a s h in g to n  C o u n ty .  (See  
CHAPTER NEWS, Feb. 1 9 7 9 ) .  A lm o s t  a l l  o f  B o i s  
B u b e r t  and  i t s  1 0 - a c r e  n e i g h b o r  w ere  d o n a t e d  t o  
t h e  M aine C h a p t e r  i n  1 9 7 8 ,  and  w i l l  c o n s t i t u t e  a  
9 0 0 - a c r e  a d d i t i o n  t o  t h e  R e fu g e .  The I s l a n d s
THE LEGEND OF BO-BEAR 
A LITTLE ISLAND OFF PETIT MANAN POINT
B eau  B o i s v e r t  was a  f a v o r i t e  a t  c o u r t  i n  
t h e  d a y s  o f  S i e u r  d e  C h a m p la in .  The y o ung  
n o b le m a n  came w i t h  o t h e r s  t o  t h i s  l o c a l i t y ,  
p e r h a p s  f o r  a d v e n t u r e ,  p e r h a p s  f o r  f i s h i n g .
He m e t  an  I n d i a n  g i r l  t o  whom h e  becam e 
a t t a c h e d ,  m a r r y i n g  h e r  w i t h  t h e  I n d i a n  r i t e s .
A y e a r  p a s s e d  a n d  h e  s a i l e d  w e s t  a l o n g  t h e  
c o a s t .  N o t h i n g  was e v e r  h e a r d  o f  t h e  b o a t  a n d  
i t s  p a r t y  o f  a d v e n t u r e r s ,  b u t  a  b a b y  b o y  l i v e d  
t o  p e r p e t u a t e  a  n a m e ,a n d  t h e  i s l e  w h e r e  t h e y  an d  
t h e i r  d e s c e n d a n t s  l i v e d  b e a r s  i t  l i k e w i s e ,  a l ­
t h o u g h  i t  h a s  d e g e n e r a t e d  t o  " B o - b e a r . "
(From SUN-UP, M ain e 's  Own Magazine  
Jan u ary ,  1929)
a r e  u n d e v e l o p e d ;  s p r u c e / f i r  f o r e s t  i s  i n t e r ­
s p e r s e d  w i t h  c r a n b e r r y  b o g s  and  r o c k  o u t ­
c r o p p i n g ,  a n d  on  B o i s  B u b e r t  t h e r e  a r e  two 
l a r g e  f r e s h w a t e r  p o n d s  and a n  u n u s u a l  s t a n d  o f  
j a c k  p i n e .  A l th o u g h  t h e r e  a r e  p r e s e n t l y  no 
n e s t s  t h e r e ,  B o i s  B u b e r t  i s  p a r t  o f  t h e  a l l  
i m p o r t a n t  f e e d i n g  an d  n e s t i n g  r a n g e  f o r  e a g l e s .  
The c o a s t  o f  W a s h in g to n  C ou n ty  s u p p o r t s  t h e
inr--' ini-- ---imi=
l a r g e s t  number o f  s u c c e s s f u l l y  n e s t i n g  e a g l e s  
i n  M a in e ,  m o s t  l i k e l y  d u e  t o  t h e  w i l d  c h a r a c t e r  
o f  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o a s t .
As w i t h  o t h e r  t r a n s f e r r e d  p r o p e r t i e s ,  TNC 
w i l l  c o n t i n u e  t o  m o n i t o r  t h e  a r e a .  P e t i t  M anan , 
a n o t h e r  p r o p e r t y  a c q u i r e d  w i t h  TNC a s s i s t a n c e ,  
was t r a n s f e r r e d  t o  t h e  R e fu g e  i n  1975.
Deciding The Future
I n  e a r l y  A p r i l ,  J o h n  J e n s e n ,  M in ie  L an n o n ,  
and  C l a i r e  A ck ro y d  j o u r n e y e d  s o u t h  f o r  a  t h r e e -  
d a y  C o n s e r v a n c y  c o n f e r e n c e  a t  A i r l i e  H o u se ,  
a b o u t  an  h o u r  f ro m  TNC h e a d q u a r t e r s  i n  A r l i n g t o n ,  
V i r g i n i a .  The c o n f e r e n c e  f o c u s e d  p r i m a r i l y  on 
t h e  f u t u r e  p l a n s  o f  t h e  C o n s e r v a n c y ;  w h e r e  TNC 
h o p e s  t o  be  i n  1 985 .  I t  w as u s e f u l ,  n o t  o n l y  i n  
b r i n g i n g  t o g e t h e r  p e o p l e  f ro m  a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y  who a r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  same p r o b le m s  
and  o p p o r t u n i t i e s ,  and  g i v i n g  th e m  a  c h a n c e  t o  
com pare  n o t e s ,  b u t  a l s o  i n  p r o v i d i n g  a  fo ru m  t o  
d i s c u s s ,  r e f i n e ,  and  f o c u s  on  t h e  g o a l s  we a r e  
w o rk in g  t o w a r d .  (And i t  g a v e  t h e  M aine s t a f f  a 
r e m i n d e r  t h a t  s p r i n g  r e a l l y  i s  co m in g ! )  The 
"1985 p l a n "  w i l l  now b e  r e v i s e d ,  i n c o r p o r a t i n g  
s t a f f  c o m m e n ts , an d  t h e n  be p u t  b e f o r e  a  c o n ­
f e r e n c e ,  o f  TNC v o l u n t e e r s  l a t e r  t h i s  m o n th .
T h e i r  s u g g e s t i o n s  w i l l  r e s u l t  i n  a n o t h e r  r e ­
v i s i o n  w h ic h  w i l l  go t o  t h e  B o a rd  o f  G o v e r n o r s  
t h i s  f a l l  f o r  t h e i r  com m ents  b e f o r e  b e i n g  
f i n a l l y  a d o p t e d .
M—  D ir e c t o r :  J o h n  W. J e n s e n
l-J—  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e : C h a r l e s  P .  B r a d f o r d
S te w a rd sh ip  D i r e c t o r : Mary M in o r  C. S .  Lannon 
S te w a rd sh ip  A s s i s t a n t : R. C l a i r e  A ck ro y d  
S e c r e t a r y : D eb o rah  C l a r k ,  w i t h  p a r t - t i m e  h e l p
f rom  P a t r i c i a  M cP h erso n  a n d  J u d y  T y l e r
STEWARDSHIP
Scientific Com m ittee Established
An e x c i t i n g  new p r o g r a m  i s  u n d e rw a y  w h ic h  r e l a t e s  t o  t h e  
s t e w a r d s h i p  o f  t h e  M aine C h a p t e r ' s  tw o  l a r g e s t  p r e s e r v e s ,  C r y s t a l  
Bog an d  G r e a t  Wass I s l a n d .  B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  and  d i v e r ­
s i t y  o f  t h e  tw o  a r e a s ,  t h e  C h a p t e r  h a s  e s t a b l i s h e d  a  S p e c i a l  
S c i e n t i f i c  C o m m it te e  t o  make r e c o m m e n d a t io n s  on  t h e  d i r e c t i o n  and  
t y p e s  o f  r e s e a r c h  t o  b e  u n d e r t a k e n  t h e r e ,  i n c l u d i n g  t h e  n a t u r a l
r e s o u r c e s  i n v e n t o r y .  A l l  v o l u n t e e r s ,  t h e  Com­
m i t t e e  i n c l u d e s  s p e c i a l i s t s  f ro m  a  v a r i e t y  o f  
s c i e n t i f i c  b a c k g r o u n d s .  They had  t h e i r  i n i t i a l  
m e e t i n g  i n  Orono  i n  F e b r u a r y .  As a  r e s u l t  o f  
t h e i r  e f f o r t s ,  we a r e  w e l l  u n d e rw a y  i n  o u t l i n i n g  
a  p r o g r a m  o f  s t u d y  f o r  b o t h  a r e a s  t h i s  summer 
and  f a l l .  I n t e r n s  w i l l  b e  i d e n t i f y i n g  an d  
m a p p in g  t e r r e s t r i a l  and  w e t l a n d  v e g e t a t i o n  on  
G r e a t  W a s s , a s  w e l l  a s  i d e n t i f y i n g  m a r i n e  p l a n t s  
an d  m a r i n e  i n v e r t e b r a t e s .  W i l d l i f e  r e s e a r c h  
w i l l  b e g i n  i n  t h e  f a l l .  The i d e n t i f i c a t i o n  and  
l o c a t i o n  o f  r a r e  p l a n t s  i n  C r y s t a l  Bog w i l l  c o n ­
t i n u e  t h i s  summ er, a s  w e l l  a s  a  b r e e d i n g  b i r d  
s u r v e y  a n d  some i n i t i a l  r e s e a r c h  on  t h e  h e r ­
p e t o l o g y .  S t u d e n t s  w o r k in g  on  t h e s e  tw o p r e ­
s e r v e s  w i l l  h a v e  t h e  a d d e d  s u p p o r t  o f  t h e  
A d v i s o r y  C o m m ittee  who w i l l  w ork  c l o s e l y  w i t h  
th e m .  We a r e  p l e a s e d  t o  h a v e  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  s c i e n t i s t s  i n  t h i s  r e g a r d  a n d  h o p e  t h a t  
b o t h  t h e y  an d  C o n s e r v a n c y  w i l l  b e n e f i t  s u b ­
s t a n t i a l l y  f ro m  t h e s e  p r o j e c t s  i n  t h e  f u t u r e .
This new sign, printed 
on yellow stock, wel­
comes visitors to four 
preserves in the Deer 
Isle area. Rather than 
put up a more per­
manent wooden sign, 
the Deer Isle Com­
mittee decided to de­
sign heavy cardboard 
signs which could be 
easily replaced if 
damaged. This is an 
idea which other 
preserve committees 
might try.
WELCOME TO A PRESERVE 
OF
MAINE CHAPTER
Careful Day Use Is Encouraged.
Help Us Preserve This Area 
By Leaving No Trash and Removing 
No Rocks, Plants or Animals.
Please Confine Fires To The Shore 
Below High Tide Level.
Thank-you
Deer Isle - Stonington 
Committee
YES, I  w a n t  t o  j o i n  t h e  M aine C h a p t e r  a n d  h e l p  
w i t h  t h e  a c q u i s i t i o n  an d  s t e w a r d s h i p  o f  
M a i n e ' s  n a t u r a l  h e r i t a g e .
/ / $10 /  /  $15 /  /  $25
NAME:
ADDRESS:
i C l i p  a n d  m a i l  t o :The N a t u r e  C o n s e r v a n c y
Please Sign In
V i s i t o r s  t o  s e v e r a l  o f  t h e  M aine  C h a p t e r  
p r e s e r v e s  t h i s  summer w i l l  n o t i c e  a  s m a l l  r e g i s ­
t r a t i o n  box  n e a r  t h e  e n t r a n c e .  T h e se  b o x e s ,  
w h ic h  a r e  com ing  t o  t h e  C h a p t e r  t h r o u g h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  U. S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  s h o u l d  
h e l p  TNC l e a r n  a  b i t  m ore  a b o u t  o u r  p r e s e r v e s ,  
and  a l s o  g i v e  v i s i t o r s  an  o p p o r t u n i t y  t o  make 
s u g g e s t i o n s  a b o u t  t h e  p r e s e r v e .  Q u e s t i o n s  w i l l  
be  a s  anonym ous a s  p o s s i b l e ,  b u t  w i l l  b e  d e ­
s i g n e d  t o  o b t a i n  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
u s e  o f  t h e  p r e s e r v e .  L a s t  summ er, f o r  e x a m p le ,  
com ments on  a  s u r v e y  a t  S t e p  F a l l s  P r e s e r v e  
h e l p e d  t h e  C h a p t e r  c o m m i t t e e  i d e n t i f y  w h e re  
t r a i l  s i g n s  w o u ld  b e  u s e f u l  an d  how p e o p l e
h e a r d  a b o u t  t h e  P r e ­
s e r v e .  The i n f o r m a t i o n  
w i l l  a l s o  a s s i s t  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  a s  i t  
w i l l  b e  p a r t  o f  a  
l a r g e r  s t u d y  on  t h e  u s e  
o f  r e g i s t r a t i o n  b o x e s .
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